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La presente investigación titulada ‘’Análisis de los reportajes sobre la crisis presidencial 
de Pedro Pablo Kuczynski publicados en El Comercio diciembre 2017 – marzo 2018’’ 
cuenta con relevancia porque los casos de crisis políticas en la actualidad son cada vez más 
frecuentes y generan un impacto que desestabiliza al país en distintos ámbitos: salud, 
economía, educación, etc. Tuvo como objetivo analizar los reportajes sobre la crisis 
presidencial de Pedro Pablo Kuczynski publicados en El Comercio diciembre 2017 – marzo 
2018 y como objetivos específicos determinar los indicadores de contenido; especificar las 
fuentes periodísticas o indicadores de nivel de acceso; definir el lenguaje y medios de apoyo 
o indicadores de estilo en los reportajes en mención. Asimismo, la metodología empleada 
fue cualitativa con enfoque hermenéutico. Se empleó la técnica de análisis documental y la 
ficha de análisis basada en el Proyecto de Valor Periodístico (VAP), elaborado por la 
Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Los resultados 
del análisis permitieron identificar la profundidad del tratamiento periodístico de los 
reportajes y los recursos que fueron empleados en su elaboración. Se concluyó que los 
reportajes estuvieron enriquecidos por la investigación gracias a testimonios, proyecciones, 
comparaciones, background, fuentes periodísticas y documentales. Además, el lenguaje 
utilizado jugó un papel importante en su desarrollo, centrándose en la presencia de 
connotaciones y denotaciones, así como también en los medios de apoyo. 






The present research entitled ''Analysis of the reports on the presidential crisis of Pedro 
Pablo Kuczynski published in El Comercio December 2017 – March 2018'' is relevant 
because cases of political crises are currently increasingly frequent and generate an impact 
that destabilizes the country in different areas: health, economy, education, etc. It aimed to 
analyze the reports on the presidential crisis of Pedro Pablo Kuczynski published in El 
Comercio December 2017 – March 2018 and as specific objectives to determine the content 
indicators; specify journalistic sources or access level indicators; define the language and 
means of support or style indicators in the reports in question. Likewise, the methodology 
used was qualitative with a hermeneutic approach. The technique of documentary analysis 
and the analysis sheet based on the Journalistic Value Project (VAP), prepared by the 
Faculty of Communications of the Pontificia Universidad Católica de Chile, were used. The 
results of the analysis made it possible to identify the depth of the journalistic treatment of 
the reports and the resources that were used in their preparation. It was concluded that the 
reports were enriched by the investigation thanks to testimonies, projections, comparisons, 
background, journalistic sources and documentaries. In addition, the language used played 
an important role in its development, focusing on the presence of connotations and 
denotations, as well as on the means of support. 






El periodismo de investigación enfrenta constantes retos de acuerdo a los requerimientos 
actuales de consumo informativo: inmediatez y brevedad. A su vez, los tumultos políticos 
originados en los poderes del Estado peruano y la emergencia sanitaria por covid-19 
generaron que esta rama del periodismo tome gran relevancia. Sin embargo, enfatizaron 
también circunstancias que alteraron su correcto ejercicio. 
El periodismo de investigación es una de las fuentes de información ineludibles en la 
tarea de abordar la lucha contra la corrupción, ya que permite tanto a las autoridades como 
a la ciudadanía alcanzar herramientas con las cuales revelar y realizar un seguimiento de los 
hechos de corrupción que se generan en la sociedad y que necesitan ser expuestos. 
(Universidad Antonio Ruiz de Montoya, 2017) 
Para Bermúdez (2020) tras la compleja situación que atravesaba el país, el periodismo de 
investigación logró evidenciar años de mala gestión pública reflejada en la precaria atención 
de la emergencia. Asimismo, reveló la corrupción existente dentro de Palacio de Gobierno 
a través de irregularidades en contratos millonarios con empleadores fantasmas, lavado de 
activos, casos de aprovechamiento del cargo público, etc. (p.10) 
A finales de abril de 2021, en Colombia, el presidente Iván Duque trató de abordar el 
déficit económico, creado en parte por la pandemia, con un plan fiscal que buscaba mantener 
nuevos subsidios para los pobres, mientras aumentaba los impuestos sobre bienes y servicios 
cotidianos. Hecho que el país percibió como un ataque y trajo como consecuencia 
enfrentamientos entre manifestantes y la policía, el bloqueo de carreteras, disturbios y al 
menos 46 fallecidos. (Turkewitz, 2021) 
En Perú, en medio de la crisis sanitaria, se realizaron las elecciones presidenciales 2021 
dejando una contienda, en la segunda vuelta electoral, entre la candidata de Fuerza Popular, 
Keiko Fujimori y el candidato del partido Perú Libre, Pedro Castillo. Sin embargo, la 
declaración oficial del vencedor se retrasó y el proceso causó más incertidumbre de la usual 
debido a las acusaciones de fraude electoral presentadas por Fuerza Popular, sus pedidos de 
anulación de actas, las protestas, la difusión de una carta de militares en retiro que pedían a 
los mandos en actividad desconocer al presidente que proclame el JNE, así como también 
la filtración de audios en los que Vladimiro Montesinos coordinaría una presunta estrategia 
para favorecer a la candidata Fujimori. (Pighi Bel, 2021) 
Finalmente, las autoridades electorales rechazaron todas las solicitudes de Fuerza 
Popular y se proclamó a Pedro Castillo, el líder de izquierda que prometió renovar el sistema 
político y económico para abordar la pobreza y la desigualdad, como el electo presidente 
del Perú. Su victoria, que pese producirse por un margen muy estrecho, representa el repudio 
más claro a las clases dirigentes del país en 30 años. (Taj y Turkewitz, 2021) 
No obstante, el hilo de inestabilidad política desemboca en el año 2017 con los dos 
pedidos de vacancia y la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuckzynki. Fue entonces que 
el vicepresidente, Martin Vizcarra, asumió el mando y luego fue destituido, dando pie a que 
Manuel Merino, como presidente del congreso, llegue al poder en medio de multitudinarias 
protestas, en las que dos jóvenes fallecieron y un centenar fueron heridos cuando marchaban 
exigiendo su renuncia. (Pighi Bel, 2020) 
Luego de la renuncia de Merino, una mayoría del Congreso votó en contra de la lista de 
la Mesa Directiva. Por lo que se presentaron dos nuevas propuestas: la primera liderada por 
Francisco Sagasti y la segunda por María Cabera. Finalmente, con 97 votos a favor y 26 en 




transición del Perú, cargo que ocupó hasta el 28 de julio de 2021. (BBC News Mundo, 2020) 
Para Cabrera (2017) es entonces importante reconocer al periodismo de investigación y, 
dentro de él, al reportaje como el informe interpretativo y narrativo de cualquier tema, hecho 
o acontecimiento de carácter noticioso con un peculiar estilo de relato. En ese sentido, es 
independiente al poseer características y elementos que lo diferencian de la nota informativa, 
la editorial, la crónica, la entrevista, la reseña, etc. (p.11) 
Es así que resulta importante conocer el periodismo de investigación y el tratamiento de 
la información frente a la coyuntura política actual partiendo desde su origen. Por ello, la 
presente investigación, propuso la siguiente interrogante: ¿Cómo fue el tratamiento 
periodístico de los reportajes sobre la crisis presidencial de Pedro Pablo Kuczynski 
publicados en El Comercio  diciembre 2017 – marzo 2018? 
De esta manera, este trabajo es conveniente para la Escuela de Comunicación de la 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo porque contribuye a una mayor y nueva 
existencia de material periodístico e informativo acerca del tema que servirá de sustento 
para investigaciones posteriores. 
Desarrollar este análisis resulta relevante porque en la actualidad los casos de crisis 
políticas son cada vez más frecuentes y generan un impacto severo que desestabiliza a toda 
la nación en distintos ámbitos: salud, economía, educación, etc, por lo que es importante y 
oportuno realizar esta investigación. 
También cuenta con implicancias prácticas porque, al realizar el análisis de los reportajes, 
fue posible conocer a profundidad los parámetros del periodismo de investigación y el modo 
en que es realizado el tratamiento de la información frente a los casos de crisis y corrupción. 
Por último, esta investigación proporcionará nuevos aprendizajes y funcionará como un 
medio de estudio en esta área de la Comunicación, ya que el periodismo de investigación es 
resultado de indagaciones que no siguen siempre una misma línea, pero  que sí cuentan con 
una estructura recomendada y recursos en común, que se conocerán en este análisis y que 
facilitan la comprensión del lector. 
El objetivo principal de la investigación es: analizar los reportajes sobre la crisis 
presidencial de Pedro Pablo Kuczynski publicados en El Comercio diciembre 2017 – marzo 
2018. 
Asimismo, los objetivos específicos son: determinar los indicadores de contenido, 
especificar las fuentes periodísticas o indicadores de nivel de acceso, definir el lenguaje y 
medios de apoyo o indicadores de estilo en los reportajes sobre la crisis presidencial de 
Pedro Pablo Kuczynski publicados en El Comercio diciembre 2017 – marzo 2018. 
 
Revisión de la literatura 
 
Pérez (2017) en su tesis ‘’Discurso periodístico y acción política. Análisis de caso: el 
diario Público’’, propuso como objetivos: segmentar los hechos a los que el medio destina 
mayor espacio en la portada, determinar las particularidades del texto informativo y las del 
medio de comunicación, distinguir en las fuentes de la noticia aquellas que son entes 
políticos, discernir el trabajo de los marcadores vinculados a la estructura del texto noticioso 
y a los lazos de poder entre las figuras que integran el argumento informativo. El autor 
utilizó una metodología cualitativa porque se centró en la interpretación de la cobertura y 
visión informativa que el diario Público realizó respecto al contenido de mayor relevancia 




lectura basada en el método científico y usó la agenda setting para la delimitación de los 
elementos de un grupo por distención. Se concluyó que el medio tiene dos temáticas 
principales de portada: la agenda política y la agenda social – ciudadana, las fuentes externas 
se emplearon para intensificar una perspectiva social frente a la opinión pública y el titular 
incluyó fuentes expertas que ubicaron la crisis económica fuera del debate político. 
Cabrera (2017) en su investigación ‘’Producción de reportajes en la sección ‘Nacional’ 
de la revista Caretas: De la concepción del tema a la construcción narrativa’’, desarrolló los 
siguientes objetivos: analizar el estilo narrativo de los reportajes dentro de la sección 
‘Nacional’ de Caretas, explicar qué es el reportaje como género periodístico y su 
clasificación, identificar las cualidades del periodista y el proceso que debe seguir desde la 
propuesta hasta realización de entrevistas. Fue empleada la metodología cualitativa porque 
permite determinar mediante un análisis el tratamiento periodístico de los reportajes en la 
sección ‘Nacional’ con la finalidad de identificar los elementos que contiene un reportaje y 
que parámetros son necesarios para construirlo. Los instrumentos aplicados fueron: 
cuestionarios y fichas de observación. La investigación llegó a las siguientes conclusiones: 
el reportaje constituye un género del periodismo y se diferencia de la nota informativa, la 
crónica, la reseña, la columna de opinión y la entrevista. Se trata de un informe de carácter 
noticioso con un estilo narrativo e interpretativo y que muestra información que pueda 
interesar a la sociedad; las revistas han ganado un lugar importante  en el público lector, se 
caracterizan por la utilización de reportajes interpretativos, de mayor extensión y con 
preponderancia del elemento gráfico; Caretas se ha caracterizado por tener un estilo 
narrativo propio, destacan las paráfrasis y juegos de palabras; Caretas mantiene un nivel de 
aceptación y reputación en el público peruano demostrado en la llegada y el impacto que 
tienen los reportajes y notas periodísticas publicadas en la revista. 
Del Rosario (2016) en su estudio ‘’Análisis del tratamiento informativo de los Diarios El 
Comercio y La República sobre las políticas de inclusión social impulsadas durante los 
primeros 100 días del gobierno de Ollanta Humala’’, perfiló en sus objetivos específicos: 
identificar el concepto de inclusión social, analizar la forma en que los textos noticiosos son 
manifestados: quién o qué emerge cuando hablamos de inserción social (fotografía), a 
quiénes se les otorga la palabra (fuente), la ubicación (página) y extensión (tamaño) de 
dichas noticias. La metodología que utilizó fue cualitativa debido a que centró su 
investigación en el estudio de los datos apilados, ya que fue analizada tanto la estructura de 
la noticia (ubicación, tamaño, fotografía y fuente) como el tema (el enfoque periodístico y 
estrategias). Además, el mecanismo aplicado fue la ficha de observación/análisis para la 
muestra: los textos noticiosos emitidos por El Comercio y La República desde el 28 de julio 
(fecha en que el poder fue asumido por Ollanta Humala) hasta el 4 de noviembre del 2011 
(fecha en que se cumplen 100 días de su mandato). La investigación concluyó que para El 
Comercio y La República, la temática primordial gira en torno a la economía debido a que, 
al hablar de inclusión social, este es considerado como eje principal. Asimismo, es un 
modelo reincidente en los productos obtenidos dentro de la investigación. No obstante, El 
Comercio visibilizó con mayor énfasis el caso y tuvo mayor frecuencia de publicación 
durante los 100 días de mandato del expresidente Ollanta Humala Tasso. 
Periodismo de investigación 
El periodismo de investigación recibe múltiples definiciones. The Missouri Group lo 
entiende como: una peculiar particularidad periodística determinada por la metodología que 
el profesional emplea para la obtención de los datos; una especial relación con determinadas 
fuentes de información y la búsqueda de objetivos concretos relacionados con el papel de 
crítica social que deben jugar los medios de comunicación en una sociedad democrática con 




Se trata de una forma del periodismo en el que se investiga profundamente un tema de 
interés, como delitos graves, corrupción, política o irregularidades corporativas. El 
periodismo de investigación es analítico y exige más tiempo que la cobertura informativa 
cotidiana debido a que busca datos ocultos y su temario puede variar ampliamente con el 
ámbito de la actividad humana. Es también eminentemente interpretativo, se sustenta en la 
obtención probada de datos y la actualidad no supone una pauta específica, teniendo en 
cuenta que las investigaciones pueden durar semanas, meses o incluso años. (Laedu.digital, 
2019) 
Según Hunter, el manual de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura - Unesco, señala que el periodismo de investigación es denominado 
como ‘Emprendedor’ porque recolecta, analiza, organiza e interpreta las pruebas a partir de 
la propia iniciativa del informador, quien traspone varios obstáculos y riesgos con el objetivo 
de evidenciar asuntos subrepticios. Esto, generalmente ocurre por aquellos que, en posición 
de poder, restringen datos que son de interés público que afectan a la sociedad (cómo se citó 
en Gutiérrez, et al., 2020, p.250) 
De acuerdo con Peña (2020) el periodismo de investigación se encarga de encontrar 
nueva información y navegar entre datos, fuentes, entrevistas y documentos. Este quehacer 
genera  un pensamiento crítico que busca entender el porqué de una situación y conocer bien 
todas las perspectivas posibles de la historia. Requiere perseverancia, un esfuerzo inagotable 
por encontrar la verdad y un profundo sentido ético. 
Reportaje 
Según Carbajal (2020) es un género del periodismo que se caracteriza por abordar la 
actualidad de una forma más profunda, más atractiva y menos cuadriculada que la noticia. 
Los periodistas utilizan su intelecto para comprender la realidad y transmitirla de la manera 
más eficaz posible. Este género, que forma un texto autónomo con vocación de 
permanencia, es considerado el "primer borrador de la historia". (p.69) 
Para Roger Clausse (cómo se citó en Ángeles, 2021), el reportaje es un hecho que se trata 
de forma psicológica o moral por el mismo periodista, brindando originalidad, ya que existe 
una sensibilidad con el tema y una forma propia y singular de expresar toda la información 
recolectada. Como si de una “fotografía de arte” se tratase. 
El reportaje es, entonces, la acción o sucesión de acontecimientos y hechos que 
constituyen su argumento. El “reportaje es una metodología” compuesta por diversos 
métodos y técnicas, las más utilizadas son: la observación, la observación participante y la 
entrevista en el proceso de la experiencia – vivencia y es a través de su experiencia-vivencia 
el reportero observa para participar y participa para observar. (Osorio Vargas, 2018, p.4) 
Es por ello que el periodismo de investigación es importante para la sociedad ya que 
inspecciona la información brindada por las fuentes clásicas, le brinda a la sociedad una 
herramienta para analizar, comprobar, fiscalizar la realidad presentada y, específicamente 
en el tema de denuncias, le da cobertura a las injusticias sociales que de otra forma caerían 
en el peligro de ser ignoradas por las instituciones oficiales. (Ángeles, 2021) 
De manera que la finalidad del reportaje es presentar y explicar un tema que requiere 
atención, aunque este ya no sea de actualidad. El reportaje, además de contar con una 
longitud variable y un formato libre, es capaz de iluminar las páginas de los periódicos con 
artículos que sean de interés para la gente así como investigar asuntos corporativos, 





En el reportaje es fundamental la objetividad, precisión y claridad, así como el uso de un 
título corto pero muy llamativo para captar la atención del lector y su entradilla tiene que 
despertar la curiosidad e invitar al lector a que lea completamente el reportaje. Otro aspecto 
importante es el uso de imágenes para llamar más la atención del lector. (Euroinnova, 2021) 
Inicia entonces con el titular que según Montagud (2021) se expone de forma muy breve, 
en una sola oración, la información que abordará el reportaje. Es, por así decirlo, la carta de 
presentación del mismo y, al ser el primer contacto con el lector, es el mecanismo usado por 
los periodistas para atraer. Por este motivo es breve y resalta la necesidad de conjugar 
ingenio e información que despierte el interés del lector. 
López (2018) ofrece la siguiente clasificación: expresivo, no adelanta el fondo del texto 
y capta al receptor con un lenguaje atractivo; apelativo, alude al contenido, pero sin referirse 
a los datos cruciales; e informativo, anticipa el contenido. (p.319-320) 
En segunda instancia, para Gómez (2016) cuenta con una entrada que puede ser: 
narrativa, descriptiva, de resumen, contraste o de pregunta: 
Esta entrada inicia narrando los eventos en un orden cronológico, en la cual se selecciona 
cuidadosamente la información que se relatará y cómo se hará. Por ello, es fundamental 
mantener el ritmo en las palabras empleadas. El periodista puede valerse de argumentos 
sensoriales, pues es más significativo informar la manera en que sucedió y no qué fue lo 
sucedió únicamente. 
La entrada descriptiva, por su parte, contextualiza el entorno en el que se desarrolla el 
reportaje y muestra personas, lugares, objetos, etc. Esta entrada recrea, gracias a las palabras 
adecuadas, una escena de sustancial importancia para entender y seguir el hilo conector del 
tema. Debe estar correctamente elaborada y su valor no debe tardar en demostrarse. 
En cuanto a la entrada de resumen, su utilización es apropiada cuando lo más interesante 
e impactante no es un hecho, sino una serie de ellos. Esta entrada, aunque resulta muy útil, 
es compleja en medida de que sea muy generalizada y, en consecuencia, cause la 
postergación del problema hasta el segundo párrafo o demás cuerpo del reportaje. 
Por otro lado, si en el reportaje existen argumentos opuestos y se desea enfatizar la 
atención en ellos, es apropiado hacerlo desde el inicio mediante la entrada de contraste o 
pregunta, ya que creará suspenso, captará mayor atención y propiciará continuar con la 
lectura. Esta entrada es empleada también para resaltar modificaciones y contrastar una 
situación de actualidad con otra distinta que tuvo lugar en el pasado. 
En tercera instancia, para Chacon (2021) en el cuerpo se desarrolla la información general 
del reportaje y se incluyen, de manera organizada, cada uno de los datos recogidos: 
antecedentes, citas, testimonios, aspectos de interés humano y demás recursos que permiten 
orientar la investigación, siendo perspicaz y sin sustraer datos importantes. No basta con 
recolectar información, hay que ofrecerla al lector seleccionada y clasificada, de esa forma 
se denota el enfoque, investigación y capacidad estilística del periodista. 
Por otra parte, Rivas (2017) considera que los finales son tan necesarios como los 
comienzos y es la manera de concluir un reportaje la que demostrará el dominio del 
periodista al ejecutar su trabajo. El remate o cierre emplea recursos como anécdotas, 
descripciones, citas, cifras, datos, etc, con la finalidad de brindarle al lector la certeza que 
nada importante quedó pendiente de respuesta. En síntesis, es el “broche de oro” con que 




Daniel Saavedra, menciona la existencia de tres tipos: de conclusión o resumen, 
característico de los reportajes en los que, después de exponer las opiniones y los datos, el 
periodista sintetiza las conclusiones; el cierre de incógnita, que pone en manifiesto las 
interrogantes sin respuesta de un suceso, en ese caso, es recomendable no apelar a preguntas 
innecesarias o cuando no se definió cómo concluir; el cierre de proyección o futuro, presenta 
posibles posturas para situaciones posteriores. (cómo se citó en Rivas, 2017, p.12) 
Elementos 
Según Rivas (2017) se dividen en tres: narración, relata sucesos, historias o anécdotas 
que ayudan a comprender la historia; contexto o descripción, representa verbalmente un 
objeto, persona, paisaje, emoción y todo lo que pueda ser puesto en palabras; y testimonios, 
diálogos breves o fragmentos de declaraciones usadas en el reportaje. (p.13 - 17) 
Por su parte, Mejia (2020) manifiesta que en el reportaje abunda la descripción, ya que 
se busca comunicar con detalle y precisión lo que el lector no pudo presenciar. En ella 
interviene un sujeto que describe y un objeto descrito. Existen tres tipos: objetiva, donde el 
‘’yo’’ está distante del objeto y solo percibe lo que ve; subjetiva, donde el ‘’yo’’ se aproxima 
al objeto y lo traduce; y la animada, donde el ‘‘yo’’ se asemeja al objeto y le da vida. 
Asimismo, Sucre (2016) identifica tres tipos de testimonios: cita directa, que reproduce 
textualmente la terminación del sujeto; indirecta, denota que el periodista no prolifera 
fielmente las declaraciones del personaje, sino que las explica; y mixta, empleada cuando el 
protagonista enfatiza términos en una declaración recogida mediante citas indirectas. 
Mantiene la textualidad en una palabra o expresión. 
Molina (2020), a su vez, señala que los reportajes deben contar con precedentes, 
comparaciones y proyecciones para generar una idea del progreso del hecho. Esto es 
importante, ya que si la indagación es bien cimentada al igual que la redacción, el reportaje 
podría obtener una utilidad inmediata que solo sobrevivirá en el futuro y al juicio de 
generaciones venideras si logra responder a criterios de verdad que el tiempo valorice. (p.2) 
Con relación a las fuentes periodísticas, Vives (2020) señala que las públicas reportan 
hechos de interés que son accesibles para la utilización total de la información. En cambio, 
las privadas, contrastan y nutren la información; mientras que las confidenciales brindan 
información exclusiva para un grupo reducido de periodistas que reportan sobre casos 
engorrosos y sin posibilidades citar a sus fuentes. Asimismo, las expertas son 
imprescindibles cuando se trabaja en torno a la información especializada. Se usan para 
valorar datos y revelar de manera comprensible la documentación técnica. 
 
Recursos lingüísticos 
Son elementos usados por el periodista para producir noticias que resulten de interés para 
el público: precisión, variedad y jergas especializadas. 
La precisión es un recurso que reconstruye un hecho con la palabra de la manera más fiel 
posible y permite que el receptor, además de comprender el mensaje, se convierta en testigo 
de un hecho que ha sido recreado. Este recurso demuestra el compromiso del periodismo en 
mostrar la verdad sin dejar espacio para la ficción y sin el perjuicio de que, con frecuencia, 
la realidad resulta más brillante y poética que la ficción. (Fundación Gabo, 2016) 
También están los recursos lingüísticos utilizados para dar énfasis al texto, tales como la 
reiteración y el asíndeton o los que tienen como propósito dar variedad al lenguaje, de modo 




retóricas como la metáfora, la metonimia, la aliteración, el hipérbaton, la hipérbole, entre 
otras. (Martinez, 2020) 
Por otra parte, Carles (2016) indica que: ‘’la variedad lingüística deberá ser fluida y 
acorde con la temática que aborde el reportaje. Es primordial la inclusión de nuevos 
términos, así como presentar todas las posturas, visiones e interpretaciones que deben 
condescender a cualquier manifestación de la realidad’’ (p.207). 
Asimismo, las jergas especializadas son recursos contextualizados con la finalidad de 
convertir mensajes de expertos en discursos atractivos e interesantes. Para ello, es necesario 
traducir la jerga especializada oportunamente y tener en cuenta que el contenido, los 
términos y el tono deben ser acertados para llegar a la audiencia y lograr el propósito 
buscado: informar con la verdad. (Pilco, 2021, p.48) 
Medios de apoyo 
Los lectores han sufrido una transformación vertiginosa y, actualmente, exigen 
contenidos adaptados al entorno, como reportajes que incluyan medios de apoyo que 
permitan la creación de una narrativa periodística propia, apoyada en los recursos 
audiovisuales disponibles. La capacidad de los medios de apoyo ofrecen información 
precisa, personalizada, de fácil y amena lectura, que refuerza su poder de engagement, tanto 
de actuales como de potenciales lectores (López y Montes, 2018, p.323) 
Fuentes (2019) resalta que la fotografía cuenta con un alto valor comunicativo, desde una 
doble perspectiva, como elemento para atraer al lector y para permitir una profunda 
comprensión de la información. Es parte de la memoria visual de los últimos siglos usada 
como vehículo fundamental para la transmisión de la información gráfica sobre 
acontecimientos históricos, teniendo en cuenta sus características particulares y con las 
funciones propias del lenguaje que utiliza. 
Las ilustraciones son también medios de apoyos importantes debido a que representan de 
manera gráfica una escena con el objetivo de comprender y comunicar una historia 
empleando lenguaje visual. El resultado proporciona un impacto inmediato que no se puede 
conseguirse solo con palabras. Se usa para aportar claridad a temas complejos, por lo que se 
selecciona con rigurosidad lo que se ilustrará para así dirigir la atención del espectador hacia 
el punto clave de la historia. (Embury y Minichiello, 2018, p.1 -10) 
Por otra parte, Carranza (2021) explica que los gráficos son empleados como 
complemento a una información, al mismo tiempo que ayudan a destacar los puntos 
importantes de un tema, representan cifras, porcentajes y cualquier información que requiera 
presentar proyecciones o resultados. Asimismo, los mapas son recursos que ubican al lector 
en tiempo y espacio dentro del reportaje sin necesidad de leer todo el contenido. Su principal 
función es resumir información y trasmitirla de forma sencilla. 
Para terminar Morera (2017) refiere a la infografía como un recurso que aligera la lectura. 
Regularmente es independiente del cuerpo, con su propio titular y centrado en algún aspecto. 
Además, hace más atractivo el reportaje y pretende conectarlo con la cultura audiovisual de 
los lectores, ya que como fenómeno comunicativo se abre como lenguaje que sabe adaptarse 
al medio digital y visual, es decir, obtienen protagonismo con la expansión de la tecnología 







La investigación fue respaldada por la ‘’teoría del espejo’’ (citado en Pena de Oliveira, 
2009) como base del periodismo referida al tratamiento del hecho noticioso. Ella señala al 
periodismo como reflejo de lo ‘’real’’ y ‘’constructor’’ de la realidad. 
De manera específica, es en el reportaje en donde se aprecia este proceso, pues es fruto 
de un constante trabajo de investigación que, en este caso, fue la cobertura del caso de la 
crisis presidencial de Pedro Pablo Kuczynski Godard. 
Esta teoría se centra en la construcción social mediante las noticias y para ello es 
necesario atravesar operaciones tales como el reconocimiento y el análisis que esta 
investigación tuvo por objeto de estudio. 
La ‘’teoría instrumentalista’’ (citado en Pena de Oliveira, 2009), por otra parte, reforzó 
la investigación por su relación con los parámetros empleados en la creación de la noticia. 
Asimismo, fue una constante invitación a enriquecerse de información que permitiera 
entender el acontecimiento, traducirlo y manifestarlo. 
Es por ello que esta teoría que, recuerda tomar en cuenta todos los ángulos y puntos de 
vista posibles, reafirmó la indagación que representó trabajar en la cobertura de hechos 
durante la crisis presidencial y lo fundamental que es el análisis de los reportajes emitidos 
durante ese período como parte imprescindible de la investigación. 
Por último, esta investigación es avalada por la ‘’teoría del newsmaking’’ (citado en Pena 
de Oliveira, 2009) porque destaca, dentro del periodismo, el proceso que debe atravesar la 
información hasta llegar al lector y ‘’construir’’ una realidad. 
Particularmente, es el reportaje el cual aplica y visualiza este procedimiento, ya que es 
resultado de un persistente plan de indagación, tal como se vio reflejado en el caso de la 
crisis presidencial de Pedro Pablo Kuczynski Godard. 
 
Materiales y métodos 
La metodología empleada en esta investigación fue cualitativa debido a la intención de 
esclarecer una realidad social, a través del análisis de los reportajes publicados sobre Pedro 
Pablo Kuczynski en el período de crisis que atravesó su mandato. Asimismo, este enfoque 
permite la interpretación de la información y la identificación de los elementos que 
conforman un reportaje. 
Alan y Cortez (2018) afirman que la investigación cualitativa describe un fenómeno de 
manera profunda y comprensiva. Su propósito es indagar e interpretar actividades, 
relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación. Es así 
que constituye un acercamiento metodológico en la búsqueda del sentido de las acciones 
sociales, tomando en cuenta actitudes, aspectos culturales, percepciones, relaciones, 
estimaciones, etc. (p.74 - 75) 
Desde esta premisa, la investigación cuenta con un enfoque hermenéutico, ya que busca 
comprender e interpretar realidades que ocasionan un impacto en la sociedad y, que en este 
caso, es aplicado en el análisis de los reportaje sobre la crisis presidencial de Pedro Pablo 
Kuczynski publicados en el comercio diciembre 2017 – marzo 2018 
Según Pérez (2018), el enfoque hermenéutico identifica y comprende la realidad para 
construir sentido y conocer la verdad. Su función está referida al análisis de textos, el 




epistemología de la comunicación, los códigos, contextos, signos, significados, lenguaje, 
recursos retóricos, etc. 
Por otra parte, el escenario fue el diario El Comercio porque se trató del medio en el cual 
se desarrolló la investigación. Además, es donde se encontraron publicados los reportajes 
(objetos) que fueron empleados para la realización del análisis. 
El Comercio, fundado en 1839, es uno de los diarios más antiguos y con mayor  
trayectoria en el Perú. Desde el inicio del siglo XX su rol se basó en reportar noticias sobre 
comercio, política y cultura, convirtiéndose en uno de los diarios más influyentes gracias a 
su calidad informativa. Asimismo, fue pionero en adoptar medios de comunicación como la 
redifusión, la televisión y el internet. (Instituto Peruano de Publicidad, 2020) 
Dentro del diario en mención, fueron considerados como objetos de investigación los 
reportajes publicados en El Comercio durante los meses de diciembre 2017 – marzo 2018, 
sobre la crisis presidencial de Pedro Pablo Kuczynski Godard, distribuyéndose de la 
siguiente manera: cuatro reportajes durante el mes de diciembre de 2017, un reportaje en el 
mes de enero de 2018 y seis reportajes en el mes de marzo de 2018. 
Posterior a definir los objetos, el investigador debe especificar los criterios que deben 
cumplir los participantes. Estos criterios son los de inclusión: todas las características 
particulares que debe tener un sujeto u objeto de estudio para que sea parte de la 
investigación; exclusión: referido a las condiciones o características que presentan los 
objetos o sujetos y que pueden alterar o modificar los resultados, que en consecuencia los 
hacen no elegibles para el estudio. (Arias, Miranda, y Villasís, 2016) 
Los criterios de inclusión y exclusión de los objetos de investigación fueron: 
- Inclusión: Reportajes publicados durante diciembre 2017 – marzo 2018 sobre la 
crisis presidencial de Pedro Pablo Kuczynski Godard. 
- Exclusión: Reportajes publicados durante diciembre 2017 – marzo 2018) cuyo 
contenido fuese ajeno al tema de la investigación y reportajes publicados por el diario 
El Comercio en fechas distintas a las planteadas. 
 
De acuerdo con Ibáñez (citado en Serbia, 2017): ‘’Mientras más enfocada sea la 
segmentación de  los objetos se tendrá más precisión en los resultados’’. Es por ello, que se 
analizó el contenido, las fuentes, la documentación, el lenguaje y los medios de apoyo 
usados en los 11 reportajes que fueron publicados en ese intervalo de tiempo. 
Además, como técnica de recolección de datos se empleó el análisis documental que, está 
encaminado a representar un documento y su contenido, y la recuperación de información 
para transmitirla. Esta técnica atraviesa un proceso analítico-sintético, porque la 
información es estudiada, interpretada y sintetizada minuciosamente para dar lugar a 
resultados que la represente de modo abreviado pero preciso. (Rivera, 2016) 
Según Bernal (2016), ‘’implica un proceso de investigación mediante la obtención y 
revisión de documentos y fuentes sobre un objeto de investigación en particular’’. De esta 
manera este análisis inicia con el reconocimiento del diario El Comercio, la selección de los 
reportajes que serán estudiados, así como la clasificación e inclusión de información 
relevante sobre la investigación relacionada a los objetivos. 
En cuanto a los instrumentos de recolección de datos, se empleó la ficha de análisis basada 
en el Proyecto Valor Agregado Periodístico (VAP), elaborado por la Facultad de 
Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile – UC, cuya finalidad fue 




El VAP apunta a calificar la calidad del valor agregado de una información respecto  del 
grado de cumplimiento de parámetros preestablecidos sobre la base de lo que un 
determinado medio es capaz de hacer y, efectivamente, logra hacer. Este valor agregado se 
refiere a “la necesidad de intervención o participación del periodista frente a los productos 
de información realizados por el periodismo ciudadano” (Pellegrini-Ripamonti como se citó 
en Bellido, 2017, p.147 - 152). 
Cabe recalcar, que la ficha de análisis en mención fue adaptada a las necesidades de la 
investigación y fraccionada en indicadores de contenido, nivel de acceso y estilo. 
El primer indicador se dividió en seis ítems: narración, contexto o descripción, 
testimonios, proyecciones, comparaciones y background. Asimismo, los indicadores de 
nivel de acceso se dividieron en: tipos de fuentes y tipo de documentación; mientras que el 
indicador de estilo incluyó: lenguaje y medios de apoyo. 
La finalidad de esta distribución fue la de señalar, puntualmente, que elementos fueron 
empleados en la elaboración de los 11 reportajes sobre la crisis presidencial de Pedro Pablo 
Kuczynski durante los meses de diciembre 2017 - marzo 2018. Lo que se mostrará a 
continuación es la ficha VAP con las modificaciones correspondientes: 
 
FICHA DE ANÁLISIS 
Indicadores de 
contenido 
Titular: Informativo – Apelativo - Expresivo 
Entrada: Narrativa – Descriptiva - De resumen - Contraste o pregunta 
Narración: Lineal - Alternada 
Elementos en el cuerpo: Background –Comparaciones - Proyecciones  
Cierre: De conclusión o resumen - De incógnita - De proyección o futuro 
Contexto o descripción: Retrato – Prosopografía – Pictórica – 
Topografía - Etopeya 
Testimonio: Citas directas - Citas indirectas - Citas mixtas 
Indicadores de 
nivel de acceso 
Tipos de fuentes: Públicas – Privadas – Expertas - En la red 
Tipo de documentación: Públicas - Privadas 
Indicadores de 
estilo 
Lenguaje: Connotaciones – Denotaciones - Jergas especializadas 
Medios de apoyo: Fotografías – Ilustraciones – Gráficos  -Infografías - 
Mapas– Destacado – Despieces 
El uso de esta técnica juega un papel importante para la clasificación, selección y análisis 
de los objetos de investigación. Su inclusión facilitó cumplir con los objetivos específicos 
que se vio reflejado en la ficha de análisis, en la cual se especificó cada punto desarrollado 
en los reportajes seleccionados. 
Teniendo en cuenta esta información es importante destacar los principios éticos para 
evitar atentar contra los derechos de autor, manipular los datos de investigación, faltar a la 
veracidad de los resultados o aplicar recursos inmorales y/o fuera de la ley. (Academia.edu, 
2017) 
Para Carrascal (como se citó en Gutiérrez, et al, 2020) la ética abre paso a una ruta crítica 
del deber ser profesional, pero esta solo se entiende cuando  está arraigado el significado 
del “compromiso con la sociedad” que constantemente va en busca de la excelencia dejando 
a un lado el apuro por publicar lo oculto o el afán de la primicia. “La información de calidad 





Ya que la investigación titulada ‘’Análisis de los reportajes sobre la crisis presidencial 
de Pedro Pablo Kuczynski publicados en El Comercio diciembre 2017 – marzo 2018’’, 
comprende un tema de coyuntura nacional, está basada en información de actualidad 
completamente verificable. 
La información obtenida, así como los materiales empleados, han sido mencionados y 
citados de acuerdo a fundamentos de respeto y justicia. No infringen los derechos de autor, 
por el contrario, se encuentra a favor de la investigación y de la labor social del periodismo: 
el servicio al desarrollo del hombre y a la sociedad. 
 
Resultados 
La aplicación de la ficha de análisis a través del VAP fue fundamental para el correcto 
análisis de los objetos de investigación: Los reportajes sobre la crisis presidencial de Pedro 
Pablo Kuczynski publicados en El Comercio desde diciembre 2017 a marzo 2018. Su 
asiduidad permitió el conocimiento a profundidad del tratamiento periodístico de los 
reportajes en mención y los recursos que fueron empleados en su elaboración. Asimismo, 
posibilitó el cumplimiento de cada objetivo planteado. A continuación, el resultado de la 
aplicación del Proyecto Valor Agregado Periodístico (VAP): 
   




Entrada: De resumen 
Narración: Lineal 
Elementos en el cuerpo: Background - Proyecciones 
Cierre: De conclusión o resumen 
Contexto o descripción: Autorretrato - Topografía 
Testimonio: Citas directas – indirectas – mixtas 
Indicadores 
de nivel de 
acceso 
Tipos de fuentes: Públicas – Privadas - Expertas 
Tipo de documentación: Privada 
Indicadores 
de estilo 
Lenguaje: Connotaciones Denotaciones 

























Entrada: De resumen 
Narración: Lineal 
Elementos en el cuerpo: Background - Proyecciones 
Cierre: De conclusión o resumen 
Contexto o descripción: Autorretrato -Topografía 
Testimonio: Citas directas - indirectas - mixtas 
Indicadores 
de nivel de 
acceso 
Tipos de fuentes: Públicas – Privadas – Expertas - En la red 
Tipo de documentación: Privada 
Indicadores 
de estilo 
Lenguaje: Connotaciones - Denotaciones 
Medios de apoyo: Fotografías – Ilustraciones - Despieces 
 
 






Elementos en el cuerpo: Background - Comparaciones 
Cierre: De conclusión o resumen 
Contexto o descripción: Topografía - Etopeya 
Testimonio: Citas directas – indirectas - mixtas 
Indicadores 
de nivel de 
acceso 
Tipos de fuentes: Públicas – Privadas – Expertas - En la red 
Tipo de documentación: No se usó. 
Indicadores 
de estilo 
Lenguaje: Connotaciones - Denotaciones 








Entrada: De resumen 
Narración: Lineal 
Elementos en el cuerpo: Background 
Cierre: De incógnita 
Contexto o descripción: Prosopografía - Topografía 
Testimonio: Citas directas – indirectas - mixtas 
Indicadores 
de nivel de 
acceso 
Tipos de fuentes: Públicas - En la red 
Tipo de documentación: Pública 
Indicadores 
de estilo 
Lenguaje: Connotaciones - Denotaciones 








Entrada: De resumen 
Narración: Lineal 
Elementos en el cuerpo: Proyecciones  
Cierre: De conclusión o resumen 
Contexto o descripción: Prosopografía 
Testimonio: Citas directas – indirectas - mixtas 
Indicadores 
de nivel de 
acceso 
Tipos de fuentes: Públicas – Privadas – Expertas - En la 
red 
Tipo de documentación: No se usó. 
Indicadores 
de estilo 
Lenguaje: Connotaciones - Denotaciones 
Medios de apoyo: Fotografías - Despieces 
   
 




Entrada: De resumen 
Narración: Alternada 
Elementos en el cuerpo: Background - Comparaciones 
Cierre: De conclusión o resumen 
Contexto o descripción: Prosopografía 
Testimonio: Citas directas – indirectas - mixtas 
Indicadores 
de nivel de 
acceso 
Tipos de fuentes: Públicas – Privadas – Expertas - En la 
red 
Tipo de documentación: No se usó. 
Indicadores 
de estilo 
Lenguaje: Connotaciones - Denotaciones 
Medios de apoyo: Fotografías – Ilustraciones - Despieces 
 
   




Entrada: De resumen 
Narración: Lineal 
Elementos en el cuerpo: Background – Comparaciones - 
Proyecciones  
Cierre: De conclusión o resumen 
Contexto o descripción: No se usó. 
Testimonio: Citas directas -  indirectas - mixtas 
Indicadores de 
nivel de acceso 
Tipos de fuentes: Públicas - En la red 
Tipo de documentación: Públicas 
Indicadores de 
estilo 
Lenguaje: Connotaciones - Denotaciones 












Elementos en el cuerpo: Background 
Cierre: De incógnita  
Contexto o descripción: No se usó. 
Testimonio: Citas directas – indirectas - mixtas 
Indicadores de 
nivel de acceso 
Tipos de fuentes: Públicas - En la red 
Tipo de documentación: Públicas 
Indicadores de 
estilo 
Lenguaje: Connotaciones - Denotaciones 
Medios de apoyo: Fotografías - Destacado 
 
 




Entrada: Contraste o pregunta 
Narración: Lineal 
Elementos en el cuerpo: Comparaciones - Proyecciones  
Cierre: De incógnita 
Contexto o descripción: No se usó. 
Testimonio: Citas directas -  indirectas - mixtas 
Indicadores de 
nivel de acceso 
Tipos de fuentes: Públicas – Privadas - En la red 
Tipo de documentación: No se usó. 
Indicadores de 
estilo 
Lenguaje: Connotaciones - Denotaciones 








Entrada: Contraste o pregunta 
Narración: Lineal 
Elementos en el cuerpo: Background - Comparaciones 
Cierre: De conclusión o resumen 
Contexto o descripción: Retrato – Prosopografía – Pictórica – 
Topografía - Etopeya 
Testimonio: Citas directas – indirectas - mixtas 
Indicadores 
de nivel de 
acceso 
Tipos de fuentes: Públicas 
Tipo de documentación: No se usó. 
Indicadores 
de estilo 
Lenguaje: Connotaciones - Denotaciones 









Entrada: De resumen 
Narración: Lineal 
Elementos en el cuerpo: Background - Proyecciones  
Cierre: De conclusión o resumen 
Contexto o descripción: Retrato - Descripción Subjetiva - 
Etopeya 
Testimonio: Citas directas – indirectas - mixtas 
Indicadores 
de nivel de 
acceso 
Tipos de fuentes: Públicas – Privadas - Expertas 
Tipo de documentación: Públicas 
Indicadores 
de estilo 
Lenguaje: Connotaciones - Denotaciones 





Objetivo 1: Determinar los indicadores de contenido 
Los resultados demuestran que en los reportajes analizados predominó el titular 
informativo, seguido del apelativo y expresivo, así como destaca la entrada de resumen 
sobre las entradas narrativas y de contraste; y la narración lineal en lugar de la narración 
alternada. Asimismo, la totalidad de reportajes presentan contexto y descripción a través de 
las prosopografías y topografías, de manera mayoritaria, seguido de los retratos y etopeyas 
al referirse a personajes y escenarios. 
Del mismo modo, las fichas de análisis permitieron identificar testimonios mediante las 
citas directas, indirectas y mixtas, y reconocer también elementos como las comparaciones, 
de manera prominente, proyecciones y una reincidente presencia de background en todos 
los reportajes analizados. 
Según Sánchez (2016), los reportajes responden a una libertad formal y estilística que 
debe reflejarse en el titular. Por ello, es recomendable evitar el tipo informativo debido a 
que, además de ser propio de la noticia, es más efectivo que este sea creativo, ya que la 
función del titular no es indicar al lector qué se encontrará en el interior del texto, sino llamar 
su atención para que este continúe leyendo. (p.67) 
Asimismo, para Patterson la entrada en el reportaje es clave porque, al igual que el titular, 
su función principal es captar por completo la atención del receptor. No hay una única 
manera de redactarla, puede seguir el guion del lead de la noticia. Sin embargo, también 
puede ser descriptivo, de contraste, comenzar con una pregunta (retórica o no) o con una 
cita. (cómo se citó en Sánchez, 2016, p.67) 
Por otra parte, las descripciones concretan emociones al mostrar un personaje, un paisaje, 
objetos y detalles. Es decir, las descripciones consolidan los acontecimientos, evitan que se 
precipite el desenlace y aplazan el misterio que encierran las acciones. Los testimonios, por 
su parte, sobresalen como el nexo entre acontecimiento-fuente-noticia mediante las citas 
directas, indirectas y mixtas, recursos que, para Pérez (2017) ‘’son indispensables ya que 




Vidaurre (2018) menciona que la selección de los elementos idóneos es parte de los 
requisitos para la elaboración de un reportaje porque humaniza y dramatiza la escueta 
información. Por ello, mezcla agresividad, modestia, introspección y obsesión por los 
detalles. El periodista es inquisitivo, preciso, debe tener curiosidad e insistencia para 
investigar y que el resultado se vea reflejado en la atención que lector presta al resultado. 
Objetivo 2: Especificar las fuentes periodísticas o indicadores de nivel de acceso 
En el segundo apartado de las fichas de análisis se distinguieron los indicadores de nivel 
de acceso: tipos de fuentes (públicas, privadas, expertas, en la red); así como el tipo de 
documentación abordada. Es así que se reconoció mayor presencia de las fuentes personales 
que las documentales. 
En el antecedente de esta investigación planteado por Pérez (2017): ‘’Discurso 
periodístico y acción política. Análisis: el diario Público’’, se resaltó el uso de fuentes sobre 
los documentos, ya que generan una conexión directa entre la actividad periodística, 
confiabilidad e importantes cuestiones relativas al funcionamiento democrático. Son, 
entonces, elementos útiles para la audiencia porque dota al lector de la posibilidad de 
establecer asociaciones ideológicas, culturales, académicas, etc. Es decir, las fuentes se 
utilizan para reforzar y dirigir el debate. (p.85 - 295) 
No obstante, Raymundo Riva Palacio señala que la elaboración de buen reportaje 
conlleva adentrarse en decenas de papeles y transcribir horas de entrevistas. Es decir, 
rastrear libros y documentos para contrastar datos, así como agenciarse de fuentes de 
información adecuadas. Ese esfuerzo es lo que caracteriza a los buenos periodistas: la 
perseverancia que no debe ser una virtud, sino un hábito. (cómo se citó en Cabrera, 2017, 
p.21) 
Objetivo 3: Definir el lenguaje utilizado, medios de apoyo o indicadores de estilo 
En los indicadores de estilo, en los que se desglosa los ítems de: lenguaje y medios de 
apoyo, las fichas de análisis demostraron que las connotaciones y denotaciones están 
presentes en todos los reportajes analizados a diferencia de las jergas especializadas. 
Asimismo, los resultados destacaron la importancia de los medios de apoyo, mediante el uso 
de fotografías, seguido de los despieces e ilustraciones. Los elementos de menor uso fueron 
los gráficos e infografías. 
En el antecedente de esta investigación abordado por Cabrera (2017) ‘’Producción de 
reportajes en la sección 'Nacional' de la revista Caretas: De la concepción del tema a la 
construcción narrativa’’, cita el libro de Susana Domínguez: Redacción para periodistas: 
informar e interpretar, y señala que reportaje tiene un estilo propio en el que no solo relata, 
ya que además describe y explica y, es por ello, que debe seleccionar el lenguaje apropiado 
según el color del reportaje. Es así que el periodista indaga e interpreta esa realidad sobre la 
que construye un texto más literario al servicio de la información. (p.15) 
 
Para Martín Vivaldi, el reportaje es un “relato periodístico esencialmente informativo, 
libre en cuando al tema, objetivo en cuanto al modo y redactado preferentemente en estilo 
directo, en el que se da cuenta de un hecho o suceso de interés actual o humano”. (citado en 
Sánchez, 2016, p.66) 
 
Se trata entonces, según Sánchez (2016), de un lenguaje mixto, es decir, permite el uso 
tanto de denotaciones, connotaciones y jergas especializadas, siempre y cuando se haya 




dotado de eficacia comunicativa: corrección, claridad, concisión y suele estar sometido a las 
normas de los libros de estilo de cada diario. (p.35) 
 
Por otra parte, Gamazo (2019) manifiesta que los medios de apoyo son elementos claves 
que brinda la posibilidad al lector de ampliar la búsqueda de información, facilita 
contextualizarla mejor y de esta manera es el lector quien elige hasta qué punto quiere 
profundizar en el tema. En la actualidad, los reportajes buscan llegar a un público más 
variado y ya acostumbrado a nuevas narrativas. De esta forma, es cada vez más frecuente y 
necesario el uso de fotografías, ilustraciones, líneas de tiempo, mapas, etc. 
 
Finalmente, Pérez (2016) afirma que los medios de apoyo generan que los textos, cada vez 
se complementen, pudiendo emplear y aprovechar la potencialidad de elementos 
audiovisuales para apoyar cualquier información. Su mayor ventaja es la interactividad, ya 
que no solo dota al medio de un gran dinamismo, sino que da la posibilidad al lector de 
interactuar, algo que crea mucha cercanía y proximidad con el periodista. 
 
Conclusiones 
Los reportajes sobre la crisis presidencial de Pedro Pablo Kuczynki Godard publicados 
en El Comercio diciembre 2017 – marzo 2018 estuvieron enriquecidos por la investigación 
gracias a la presencia de testimonios, proyecciones, comparaciones y background, 
elementos característicos del reportaje que determinan un tratamiento periodístico 
adecuado. Este, al ser el género más próximo a lo literario, está llamado a diferenciarse del 
modelo de pirámide invertida. Por ello, el uso de recursos literarios debió ser más enfático y 
con mayor profundidad en las descripciones, el uso de tipología distinta a los titulares 
informativos y la narración lineal de modo que, a través de estos elementos, exista una mejor 
distribución de contenido. 
 
Las fuentes periodísticas fueron en su mayoría públicas, las cuales suministraron 
información en representación al cargo público que ejercen. La obtención de testimonios 
fue de alcance general, pues no fue posible destacar declaraciones exclusivas de los 
protagonistas para el medio. El diario El Comercio hizo uso de fuentes expertas para 
complementar la información, explicar el panorama político en relación a la crisis 
presidencial, opinar y darle realce a las proyecciones relacionadas al tema. 
 
El lenguaje utilizado jugó un papel importante en el éxito de los reportajes. Si bien las 
jergas especializadas son elementos importantes en los reportajes, no tuvieron lugar en los 
objetos de estudio. El énfasis, entonces, se centró en la presencia de las connotaciones y 
denotaciones que fueron identificados en cada uno de los reportajes, lo que facilitó la lectura, 
el entendimiento y le otorgó dinamismo a la investigación. Del mismo modo, las fotografías, 
ilustraciones e infografías fueron elementos determinantes y de gran alcance en la captación 
del lector, ya que se consolidaron como herramientas que mostraron la lectura de manera 
más atractiva en temas que no siempre son sencillos de comprender a totalidad, como lo 













Se recomienda a la Escuela de Comunicación de la Universidad Santo Toribio de 
Mogrovejo la implementación de un curso sobre periodismo de investigación en el que 
destaque la elaboración de reportajes con la finalidad de despertar el interés de los 
estudiantes, generar mayor conocimiento sobre el tema y proporcionar mejores herramientas 
en el ejercicio de la labor periodística. 
 
Se sugiere determinar una línea de investigación cuando se trabaje un reportaje. Para ello, 
es necesario considerar que indicadores de contenido es el apropiado según el tema, como 
la narración alternada, mayor profundidad en las descripciones, emplear recursos literarios, 
etc; profundizar el nivel de acceso a la información a través de fuentes y documentación; así 
como definir el lenguaje y medios de apoyo que le brindarán al reportaje el impacto deseado. 
 
El periodista, como nexo entre el hecho noticioso y el público, debe ser capaz de sintetizar 
e interpretar la información. Por ello, se plantea que cuando se desee desarrollar un reportaje 
sea siempre de manera objetiva y exhaustiva, alejada de las ideologías o posiciones políticas 
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